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新人文主义与中国民法理论
徐　国　栋
(厦门大学 法学院 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 :新人文主义的民法观主张民法中“人 ”的因素先在于并重要于“物 ”的因素 ,人身关系法是财
产关系法的基础 ;但同时其又反对“人 ”与“物 ”的对立 ,主张人必须谦虚地保持与自然和其他生灵的和谐
关系 ,必须厉行“节约资源、保护环境 ”的原则 ,从而与人类中心主义的“老 ”人文主义相区别。物本主义是
与新人文主义的民法观相反的学术观点 ,是一种以偏概全的理论 ,应该淘汰。
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源分配 ”被理解为“物 ”的因素 ,两者相权 ,“人 ”的
因素先在于并重要于“物 ”的因素 ,这是因为“人 ”
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是“物 ”的目的。然而 ,新人文主义的民法观又不



























































卫 ·斯皮兹 (David Sp itz)概括为自由主义的基本
信条之一 [ 1 ]。秘鲁法学家费尔南德斯 ·塞萨雷
虢 ( Fernandez Sessarego)把民法的基本内容概括
为主体的存在问题 ( to be)和主体对资源的拥有



































言 ,根据《公司法 》第 57条的规定 ,因经济犯罪受
·99·
① Carlos Fernández Sessarego, B reves Comentarios
sobre las Enm iendas Propuestas al L ibro Primero del Código
Civil sobre el Derecho del Concebido y de las Personas Natu2
rales, En Reforma del Codigo Civil Peruano, Gaceta Juridica
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